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use of space by women
roller blind - open / close
neon - on / off
neon - on / off
backcurtain 
open / shut
frontcurtain 
open / shut
changing accumulation 
of furniture/objects
alive plants
CHANGE OF SPACE OVER TIME BY USE
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‘Keep me informed!’ ‘I wish for better clients’‘What are you doing there?’
‘Keep me informed!’ ‘I wish for better clients’‘What are you doing there?’
‘I wish for better clients’‘I wish for a restaurant’‘I wish for a less grey wall’
‘I wish for better clients’‘I wish for a restaurant’‘I wish for a less grey wall’
extracts of three movies
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inhabitants observe
with one-time 
video recorder
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dissemination through conference (Halte)
Veronika Valk
Alive Architecture @ Alive Architecture in Johannesburg, South Africa
dissemination through exhibition (Ateliers claus -
film)



dissemination through 1:1 action: show part of 
movie wall
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